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RESUMEN 
 
Se estudiaron a 157 alumnos varones del 4º y 5º grado de educación secundaria 
en la Institución Educativa Pública 27 de Diciembre de la Ciudad de Lambayeque 
2008; con el objetivo de determinar la relación entre escala de valores y clima 
social escolar para lo cual se aplicó la escala de Clima Social de R.H. Moos Y E.J. 
Tricket y el Cuestionario de Valores Interpersonales de Leonard V. Gordon. Los 
resultados señalan que la escala de Conformidad con 47.77%, como escala 
predominante en el nivel Alto de las escalas de Valores Interpersonales y Afiliación 
con 64.33%, como área predominante en el nivel Alto de la escala de Clima Social 
Escolar. Así mismo, se ha encontrado una correlación positiva directa y 
significativa al 0,05, es de 0,340 entre la escala de Conformidad y el área de 
Innovación, mostrándonos que existe una relación positiva débil y significativa al 
0,05, entre ambas variables. Por otro lado también encontramos una correlación 
de correlación de 0,471 entre la escala de Reconocimiento y el área de Control, 
mostrándonos que existe una relación positiva  altamente significativa al 0,01, 
entre ambas variables. 
 
